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Verschillende vrij recente opgravingen en opzoekingen hebben 
uitgewezen dat deze kerk quasi zeker te situeren is in de noordwel 
telijke hoek van het huizenblok begrensd door resp. de Dr. Verhae--
ghe- Honoré Borgers- Gelijkheid- en Broederlijkheidstraat. De 
juiste plaats "in situ" kon nog niet vastgesteld worden wegens 
de daar bestaande bebouwing (3). 
* 	 * 	 * 
Ook op blz. 221 ontdekte ik een kleine tegenstrijdigheid : Napoleon 
overnachtte volgens schrijver in 1812 bij burgemeester LANSZWEERT. 
Volgens de mij beschikbare gegevens logeerden Napoleon en Marie-
Louise op 20 mei 1810 in het huis van een E. LANSZWEERT in de 
Kaaistraat nr. 6 (4). Als burgemeester van Oostende is alleen 
Jean-Baptiste LANSZWEERT (geb. 1768) bekend, wiens ambtstermijn 
liep van 13 november 1830 tot 12 oktober 1836 (5). (6). Van 25 
april 1805 tot 1814 was André VAN ISEGHEM burgemeester van Oosten-
de (6). 
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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
FRANS DEBEAU  
De heer Frans DEBEAU zag het levenslicht te Oostende op 8 december 
1870 en is er eveneens overleden. 
Hij was gehuwd met Juffrouw Maria BECU, overleden te Oostende 
in 1930. 
De familie DEBEAU was woonachtig in de Kapucijnenstraat nr. 11 
te Oostende. 
Zoals zijn vader was Frans DEBEAU in de visserij en was eerst 
visser-stuurman en later ook visser-reder. 
Zoals het in de periode van 1880 tot 1910 gewoon was dat de organi-
satie ter bevordering van de zeevisserij wedstrijden uitschreef, 
genoot Frans DEBEAU dan ook van deze maatregel. Hij won 2 prijzen, 
nml. in de winter 1899-1900 en in de winter 1901-1902. 
Door het Oostends stadsbestuur werden hem 2 medailles geschonken 
om deze premiewinsten te herdenken. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medailles zijn deze die 
Frans DEBEAU heeft ontvangen. 
88 = 252 
1900 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven 2 gekruiste palmtakbun-
dels. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met een rondschrift en een tekst 
verdeeld over 7 lijnen op een medaillon in het midden : 
WEDSTRIJD TOT AANMOEDIGING DER VISSCHERIJ 2e CATEGORIE/3e 
PREMIE/TOEGEKEND AAN/STUURMAN/FRS. DEBEAU/WINTER/1899-1900 
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1902 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven 2 gekruiste palmtak-
bundels. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met binnenin een medaillon met 
een rondschrift en een tekst verdeeld over 7 lijnen : 
WEDSTRIJD TOT DE AANMOEDIGING DER VISSCHERIJ le CATEGORIE/6e 
PRIJS/TOEGEKEND AAN/STUURMAN/FRANCOIS DEBEAU/WINTER/1901-1902 
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CESAR EVERAERT 
De heer Cesar EVERAERT werd geboren te Oostende op 7 september 
1896 en is er overleden op 73 jarige leeftijd op 9 september 1969. 
Hij was gehuwd met Juffrouw Marcella VANDENBERGHE, geboren te 
Oostende op 27 februari 1897 en er overleden op 86 jarige leeftijd 
op 26 september 1983. 
Van beroep was Cesar EVERAERT werktuigkundige. In zijn vrije 
tijd was hij een verwoed biljarter en ging regelmatig zijn partij-
tje spelen in het 8 Urenhuis in de Langestraat te Oostende. 
Hij werd door deze Biljartmaatschappij dan ook geëerd en herdacht 
met een medaille voor zijn prestaties en zijn 25-jarige effectieve 
aansluiting als lid bij deze biljartkring. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die Cesar 
EVERAERT heeft ontvangen. 
MEDAILLE IN BRONS 0 80 mm MET BOL EN RING 
R. Een rondschrift "BILJARTCLUB ONS ACHTUREN HUIS" een omkransing 
met een lauwerkroon met binnen 2 gekruiste keu's met in de 3 
hoeken een 8 en in de onderste hoek 3 biljartballen. 
V. 2 eikentakken in kransvorm met midden een tekst verdeeld over 
4 lijnen in een medaillon : 
JUBILEUM/EVERAERT/CESAR/25 JAAR 
RENAAT DESCHREVEL 
De heer Renaat DESCHREVEL zag het levenslicht te Stavele op 25 
november 1873 en is overleden te Oostende. 
Hij was gehuwd met juffrouw Florentine DE RYCKE, geboren te Oosten-
de op 5 februari 1876. 
Renaat DESCHREVEL was toeziener van de Stadswaterdiensten van Oostende. 
Hij was een fervent bolder en was lid van een van de plaatselijke 
boldermaatschappijen van Oostende, nml. de "Vereenigde Gaaibolders". 
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Hij veroverde op 30 juni 1907 de titel van Sire en werd ter deze 
gelegenheid gehuldigd door de maatschappij. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die werd 
geschonken aan Renaat DESCHREVEL voor het behalen van zijn Sireti-
tel 
1907 MEDAILLE IN ZILVER 0 54 mm MET KROON EN RING 
R. Omkransing door 2 lauwertakken en middenin een tekst verdeeld 
over 4 lijnen : 
MAATSCHAPPIJ/VEREENIGDE/GAAIBOLDERS/OOSTENDE 
V. Omkransing door 2 lauwertakken en middenin een tekst verdeeld 
over 3 lijnen : 
DESCHREVEL RENE/SIRE GEBOLD/OP 30 JUNI 1907 
NIET TE DURE BOEKEN EN BROCHURES OVER LOKALE GESCHIEDENIS 
Nog verkrijgbaar bij de "Vlaamse Vereniging voor Industriële 
Archeologie" (V.V.I.A.), Postbus 30, Postkantoor Maria-Hendrika-
plein, 9000 Gent (tel. 056/35.91.02) : 
M.A. ARNOULD (e.a.), De plaatselijke geschiedschrijving : wenken 
voor de vorsers (herz. uitg., 1966, 46 blz.) : 90 R. 
- M.A. ARNOULD (e.a), De plaatselijke geschiedschrijving : leidraad 
voor de auteurs. Aanvullingen 1 (1969, 138 blz., ill.) : 180 R. 
- Th. E. FELT, Researchinq, writing and publishing local history 
(1983, 179 blz.) : ca. 500 Fr 
= een handboek voor alle aspekten van het historisch onderzoek, 
alsook de wijze van publiceren : vanaf het samenstellen van 
het manuskript tot en met de kontakten met de uitgever/drukker, 
de layout, de marketing, aspekten van copyright, enz. 
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